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ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÃÎ
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß Â ÑÊÌ MAPLE
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÀÂÒÎÐÑÊÎÃÎ ÊÎÌÏÀÊÒ-ÄÈÑÊÀ
Àâòîðñêèé êîìïàêò-äèñê (ñì. [1]), èñïîëüçóåìûé â ïðåïî-
äàâàíèè êóðñà âûñøåé ìàòåìàòèêè íà åñòåñòâåííîíàó÷íûõ îò-
äåëåíèÿõ, ñîäåðæèò ýëåêòðîííîå ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ðàçäåëàì
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âûñøåé ìàòåìàòèêè (ëèíåéíàÿ àëãåáðà è àíàëèòè÷åñêàÿ ãåî-
ìåòðèÿ), ñíàáæåííîå ñèñòåìîé âíóòðåííèõ è âíåøíèõ ãèïåðñ-
ñûëîê, ïîçâîëÿþùèõ ïðîâîäèòü ðåøåíèå çàäà÷ âûñøåé ìàòå-
ìàòèêè è äàâàòü èõ ãðàôè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ â ìàòåìà-
òè÷åñêîì ïàêåòå Maple. Èäåîëîãèÿ âíåäðåíèÿ èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìó ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ íà îñíîâå ìàòåìàòè÷åñêîãî ïàêåòà Maple îïèñàíà â [2].
Ïàêåò ïðîãðàìì, ëîêàëèçîâàííûé íà äèñêå, ÿâëÿåòñÿ ïðèëî-
æåíèåì ê ìàòåìàòè÷åñêîìó ïàêåòó Maple (âåðñèè 5-15) è ïðåä-
íàçíà÷åí äëÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ðåøåíèÿ ñòàíäàðòíûõ çà-
äà÷ ëèíåéíîé àëãåáðû è àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè. Êðîìå òî-
ãî, äèñê ñîäåðæèò äåìîíñòðàöèîííûé ãðàôè÷åñêèé ìàòåðèàë
ïî âñåì èçó÷àåìûì ðàçäåëàì ëèíåéíîé àëãåáðû è àíàëèòè÷å-
ñêîé ãåîìåòðèè, ïîçâîëÿþùèé áûñòðî è êà÷åñòâåííî ãîòîâèòü
ïðåçåíòàöèè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ðàçäåëàì âûñøåé ìàòåìàòè-
êè. Èäåè óêàçàííûõ àâòîðñêèõ ïðîãðàìì îïèñàíû â [3, 4, 5],
à ñàìè ïðîãðàììû èìåþò ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ [7, 8].
Êðîìå òîãî, êîìïàêò äèñê ñîäåðæèò ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê ïî
èçó÷àåìûì ðàçäåëàì ñ âíóòðåííèìè ãèïåðññûëêàìè, à òàêæå
ñî ññûëêàìè íà ôàéëû ìàòåìàòè÷åñêîãî ïàêåòà Maple [6].
Êîìïàêò-äèñê ñîçäàí ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû ¾AutoPlau
Menu¿, ãðàôè÷åñêèõ ðåäàêòîðîâ òèïà ¾CorelDràw¿, ¾Corel Pho-
topaint¿, ÿçûêà HTML, ïàêåòîâ ïðîãðàìì Maple 5.5, ¾Xara¿.
Ïðè çàïóñêå êîìïàêò-äèñêà ïîÿâëÿåòñÿ îñíîâíàÿ ñòðàíèöà Ìå-
íþ, íà êîòîðîé ñ ëåâîé ñòîðîíû èìåþòñÿ ïåðåõîäû íà äðóãèå
ñòðàíèöû, à èìåííî íà Maple-ñòðàíèöó, òåêñòîâóþ ñòðàíèöó, íà
ñòðàíèöó äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ñïèñîê ëèòåðàòóðû. Èç îñíîâ-
íîé ñòðàíèöû, ìîæíî ïåðåéòè íà Maple, ãäå ïîÿâëÿåòñÿ âñòàâ-
ëåííàÿ â ÌåíþWeb-ñòðàíèöà, à òàêæå â âåðõíåì ïðàâîì óãëó 
êíîïêà â ôîðìå ëèñòà êëåíà, îñóùåñòâëÿþùàÿ çàïóñê îáó÷àþ-
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ùåãî ïàêåòà Maple-ïðîãðàìì ïî âñåì ðàçäåëàì êóðñà ëèíåéíîé
àëãåáðû è àíàëèòè÷åñêîé ãåîìåòðèè. Web-ñòðàíèöà ïðåäíàçíà-
÷åíà, âî-ïåðâûõ, äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîëüçî-
âàòåëÿ ñ ðàáîòîé ïàêåòà Maple 5.5, à, âî-âòîðûõ, äëÿ îðãà-
íèçàöèè óäîáíîé ñèñòåìû ïîèñêà íóæíîé èíôîðìàöèè. Çäåñü
èìåþòñÿ ïåðåõîäû ê ñëåäóþùèì ïóíêòàì: ¾Èíòåðôåéñ ñèñòå-
ìû Maple¿, ¾Ñðåäû îòîáðàæåíèÿ â Maple¿, ¾Êíîïêè ïàíåëè â
Maple¿, ¾Íàçíà÷åíèå êíîïîê ïàíåëè â Maple¿, ¾Ïëàíøåòêè â
Maple¿, ¾Ââîä êîìàíä è çàïóñê èõ èñïîëíåíèÿ¿, ¾Âèäåî: Ââîä
êîìàíä è çàïóñê èõ èñïîëíåíèÿ¿, ¾Îñíîâíàÿ ëèòåðàòóðà¿.
Òåêñòîâàÿ ñòðàíèöà ñëóæèò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåõîäîâ
íà ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå ñîçäàíî â ôîðìàòå doc
è ñîäåðæèò êàê ïåðåêðåñòíûå ãèïåðññûëêè, òàê è ãèïåðññûë-
êè íà êîìàíäíûå ôàéëû â ôîðìàòå bat, êîòîðûå çàïóñêàþò
íåîáõîäèìûå ðàáî÷èå ëèñòû mws ñ ïîìîùüþ äåìîíñòðàöèîí-
íîé âåðñèè Maple 5, ëîêàëèçîâàííîé íà êîìïàêò-äèñêå. Ýòà
îïåðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìàíäíûì ôàéëîì, ñîäåðæàùåìñÿ
íà êîìïàêò-äèñêå.
Èññëåäîâàíèå êðèâîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ òðåõïàðà-
ìåòðè÷åñêîé ïðîöåäóðû AnalGeo[CanonF](Eq,X,X1,s), ãäå Eq 
îáùåå óðàâíåíèå êðèâîé âòîðîãî ïîðÿäêà, X  ñïèñîê êîîðäè-
íàò â ïåðâîíà÷àëüíîé ñèñòåìå êîîðäèíàò â ôîðìàòå [x,y], X1 
ñïèñîê êîîðäèíàò â íîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò â ôîðìàòå [x1,y1],
s  èìÿ ïåðåìåííîé óãëà ïîâîðîòà ñèñòåìû êîîðäèíàò. Ïðè âû-
ïîëíåíèè êîìàíäû âûâîäèòñÿ íàçâàíèå òèïà êðèâîé; ìàòðè-
öà åå ïàðàìåòðîâ (ñïèñîê ñîáñòâåííûõ çíà÷åíèé êâàäðàòè÷íîé
ôîðìû, êàíîíè÷åñêîå óðàâíåíèå êðèâîé, ïðåîáðàçîâàíèå äâè-
æåíèÿ, ïðèâîäÿùåå ê êàíîíè÷åñêîìó óðàâíåíèþ, ñïèñîê ïàðà-
ìåòðîâ [ñ, ,d]  [ðàññòîÿíèå îò öåíòðà äî ôîêóñîâ, ýêñöåíòðè-
ñèòåò, ðàññòîÿíèå îò öåíòðà äî äèðåêòðèñ], [a,b,p]  [çíà÷åíèÿ
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ïîëóîñåé è ïàðàìåòðà â êàíîíè÷åñêîì óðàâíåíèè ïàðàáîëû] ñì.
[4], [5], [8].
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